選択本願の行信 by 曽我 量深
選
択
本
願
の
行
信
曾 
我 
量 
深
一
祖
師
聖
人
は
信
の
一
念
、
行
の
一
念
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
ご
承
知
の
よ
う
に
本
願
成
就
の
ご
文
の
「
乃
至
一
念
」 
は
信
の
一
念
で
あ
る
。
行
の
一
念
は
、
弥
勒
付
属
の
「
彼
の
仏
の
名
号
を
聞
く
こ
と
を
得
る
こ
と
あ
っ
て' 
歓
喜
踊
躍
し
て
乃
し
一
念
に 
至
る
ま
で
せ
ん
。
当
に
知
る
べ
し
、
こ
の
人
は
大
利
を
得
と
為
す
。
則
ち
是
れ
無
上
の
功
徳
を
具
足
す
る
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
「
乃 
至
一
念
」
は
行
の
一
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
御
み
の
り
を
弥
勒
菩
薩
に
付
属
な
さ
る
と
こ
ろ
の
一
段
の
お
言
葉
で
ご
ざ 
い
ま
す
か
ら
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
本
願
の
体
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
衆
生
の
行
と
し
て
弥
勒
菩
薩
に
付
属
な
さ
る
の
で
あ
る
か 
ら
し
て
、
こ
の
ご
文
は
行
の
一
念
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
第
十
八
願
の
「
乃
至
一
念
」
は
「
信
巻
」
に
あ
り
ま
す
。
と
云
い
ま
す
の
は
、
 
大
体
こ
の
本
願
成
就
の
「
乃
至
一
念
」
は
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
に
結
び
つ
け
て
、
乃
至
一
念
の
と
こ
ろ
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
。
法
然 
上
人
も
含
め
て
浄
土
教
の
寓
宗
時
代
に
は
行
の
一
念
と
な
さ
れ
て
、
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
と
い
う
と
こ
ろ
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
、 
従
来
は 
そ
う
で
あ
り
ま
す
の
に
、
親
翹
聖
人
は
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
、
乃
至
一
念
を
信
心
歓
喜
に
結
び
つ
け
て
、
乃
至
一
念
と 
い
う
と
こ
ろ
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
。
「
其
の
名
号
を
聞
い
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
し
一
念
に
至
る
ま
で
せ
ん
」
、
そ
こ
で
ピ
リ
オ
ド
を
打 
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
読
み
方
は
、
文
法
を
無
視
し
て
い
て
正
し
い
読
み
方
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
親
鸞
聖
人
の
読
み
方
は
文
法
を
無
視
し
た
と
い
う
風
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す6
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
私
は
思
い
ま 
す
。
大
体
ま
あ
本
願
成
就
の
文
の
読
み
方
に
二
通
り
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
。
即
ち
、 
乃
至
一
念
を
信
心
歓
喜
に
く
っ
つ
け 
て
「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
い
う
風
に
見
る
か
、
そ
れ
と
も
信
心
歓
喜
と
い
う
と
こ
ろ
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
て
、
「
乃
至
一
念
至
心
廻 
向
」
と' 
乃
至
一
念
を
至
心
廻
向
に
移
し
て
見
る
か
で
あ
る
。
ず
っ
と
以
前
か
ら
後
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
法
然
上
人
も 
そ
う
い
う
よ
う
に
お
読
み
に
な
っ
た
。
従
っ
て
法
然
上
人
の
お
教
え
だ
け
を
ま
も
っ
て
い
る
浄
土
宗
の
人
は
、
法
然
上
人
と
同
じ
よ
う
に 
「
乃
至
一
念
至
心
廻
向
」
と
読
む
。
「
乃
し
一
念
に
至
る
ま
で
至
心
に
廻
向
す
る
」
と
い
う
風
に
、
乃
至
一
念
を
至
心
廻
向
に
つ
け
れ
ば 
行
の
一
念
で
あ
る
。
「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
乃
至
一
念
を
前
の
信
心
歓
喜
に
結
び
つ
け
れ
ば
、
乃
至
一
念
は
信
の
一
念
と
い
う
こ
と 
に
な
る
。
そ
し
て
「
諸
有
の
衆
生' 
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
」
と
、
こ
う
読
ん
で
い
く
の
が
親
鸞
聖
人 
の
読
み
方
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
教
え
を
受
け
た
方
々
は' 
法
然
上
人
の
教
え
の
通
り
に
読
ん
で
い
く
。
つ
ま
り
法
然
上
人
の
通
り 
に
読
ん
で
い
け
ば'
「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
い
う
こ
と
で
な
く
て'
「
乃
至
一
念
至
心
廻
向
」
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
の
読
み
方
は
「
信 
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
。
一
方
は
信
の
一
念
、
一
方
は
行
の
一
念
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
乃
至
一
念
を
信
心
歓
喜
に
結
び
つ
け
れ
ば
信
の
一
念
、
そ
れ
か
ら
信
心
歓
喜
で
切
っ
て
「
乃
至
一
念
至
心
廻
向
」
と
、
至 
心
廻
向
に
続
け
れ
ば
行
の
一
念
で
あ
り
ま
す
。
行
も
信
も
共
に
如
来
の
本
願
力
廻
向
で
あ
る
と
、
親
鸞
聖
人
は
そ
う
い
う
信
念
を
も
っ
て 
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
法
然
上
人
に
は
別
に
本
願
力
廻
向
と
い
う
、
そ
う
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
教
え
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
ー 
だ
か
ら 
一
般
の
お
弟
子
達
は' 
信
心
は
大
切
だ
け
れ
ど
も' 
こ
の
信
心
は
如
来
廻
向
の
信
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
と
、
た
だ 
お
念
仏
を
他
力
と
い
う
の
だ
と
、
そ
う
い
う
風
に
し
か
考
え
て
お
ら
れ
な
い
。
他
力
だ
と
い
っ
て
も
、
他
力
の
廻
向
と
い
う
「
廻
向
」
と 
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
廻
向
と
い
う
こ
と
は
、
自
力
廻
向
で
は
な
く
て
他
力
の
廻
向
で
あ
る
。
如
来
よ
り
我
ら
に 
廻
向
し
給
う
も
の
で
あ
る
。
我
々
行
者
が
如
来
に
向
っ
て
廻
向
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
明
ら
か
に
し
た
い
と 
い
う
願
い
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。
2
二
そ
れ
で
本
願
成
就
の
文
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
本
願
力
廻
向
の
根
源
で
あ
る
。
本
願
成
就
の
文
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
 
本
願
成
就
の 
文
に
お
い
て
本
願
力
廻
向
の
根
源
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
願
成
就
の
文
に
求
め
な
け
れ
ば' 
求
め
よ
う
が
な
い
、
ど
こ
に
も
根 
拠
が
な
い
。
だ
か
ら
し
て' 
信
心
は
真
実
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
実
信
心
と
い
う
こ
と
は
、
ご
承
知
の
通
り' 
因
位
の
本
願
、
 
即
ち
第
十
八
願
に
は' 
本
願
の
三
信
と
あ
り
ま
す
。
『
大
経
』
に
は
三
信
と
あ
り
、
『
観
経
』
に
は
三
心
と
あ
り
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
は 
一
 
心
と
あ
り
ま
す
。
信
心
を
開
い
て
本
願
三
信
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て' 
第
十
八
願
の
至
心
信
楽
欲
生
は
本
願
の
三
信' 
三
つ 
の
信
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
は' 
曇
邈
大
師
は
『
論
註
』
の
下
卷' 
五
念
門
の
中
の
讃
嘆
門
に
於
て
如
実
修
行
、
不
如
実
修
行
と 
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
如
実
修
行
の
こ
と
は' 
「
こ
れ
と
相
違
せ
る
を
如
実
修
行
相
応
と
名
づ
く
。
こ
の
故
に
論
主
建
に
我
一 
心
と
言
た
ま
え
り
」
と
結
ん
で
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
一
に
は
信
心
淳
か
ら
ず
、
若
存
若
亡
せ
る
が
故
に
、
二
に
は
信
心
一
な
ら
ず
、
 
決
定
な
き
が
故
に
、
三
に
は
信
心
相
続
せ
ず
、
余
念
間
つ
る
が
故
に
」
と
。
つ
ま
り
ま
あ
、
信
心
淳
か
ら
ず
、
信
心
一
な
ら
ず
、
信
心
相 
続
せ
ず' 
三
つ
と
も
信
心
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
体
『
往
生
論
註
』
に
於
て
、
信
心
淳
か
ら
ず' 
信
心
一
な
ら
ず
、
信
心
相
続
せ
ず
、
 
と
い
う
の
は' 
こ
れ
は
第
十
八
願
の
三
信
に
当
る
の
で
茗
り
ま
す
。
第
一
に
、
「
信
心
淳
か
ら
ず' 
若
存
若
亡
せ
る
が
故
に
」
、
こ
れ
は
つ 
ま
り
至
心
に
当
る
わ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
淳
か
ら
ず
と
い
う
の
は
軽
薄
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
如
来
廻
向
の
信
心
は
信
心
に
淳
い
の 
で
あ
り
ま
す
。
我
々
人
間
の
偽
り
の
分
別
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
信
心
は
淳
い
。
信
心
淳
か
ら
ず
と
い
う
の
は
、
至
心
に
当
る
と
理
解 
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
「
信
心
一
な
ら
ず
、
決
定
な
き
が
故
に
」
と
い
う
の
は
、
信
楽
に
当
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
第
三
は
「
信
心 
相
続
せ
ず
、
余
念
間
つ
る
が
故
に
」
、
こ
れ
は
欲
生
我
国
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
欲
生
我
国
は
大
体
相
続
心
で
あ
り
ま
す
。
前
念
命
終'
後 
念
即
生
と
云
い
ま
す
が' 
至
心
信
楽
は
前
念
命
終
で
あ
り
、
欲
生
我
国
は
後
念
即
生
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
願
成
就
の
文
に
つ
い
て
自
ら
了
3
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
三
信
と
い
う
の
は
信
楽
を
開
い
て
三
信
を
た
て
た
の
だ
と
、
本
願
の
至
心
信
楽
欲
生
と
い
う
も
の
を
念
頭 
に
お
い
て
、
疑
い
の
な
き
信
心
の
一
心
を
開
い
て
三
信
を
お
開
き
な
さ
れ
た
の
だ
と
、
そ
う
い
う
思
召
し
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ
で 
『
大
経
』
に
は
三
信
と
『
観
経
』
に
は
三
心
と' 
三
信
と
三
心
と
、
こ
う
い
う
風
に
読
み
方
は
違
っ
て
い
る
。
私
ど
も
の
耳
に
聞
く
と
き 
も' 
『
大
経
』
の
三
信
、
 
『
観
経
』
の
三
心
と' 
発
音
す
る
と
き
に
、
三
つ
の
心
と
書
い
た
と
き
に
は
三
心
と
読
み
、
信
心
の
信
を
書
い 
た
と
き
に
は
三
信
と
澄
ん
で
読
む
。
『
御
文
』
で
見
ま
す
と
、
『
大
経
』
に
は
三
信
と
説
き
、
『
観
経
』
に
は
三
心
と
云
い'
『
阿
弥
陀
経
』 
に
は
一
心
と
ご
ざ
い
ま
す
と' 
蓮
如
上
人
が
仰
せ
ら
れ
た
の
は
、
こ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
云
う
て
差
支
え
な
か
ろ
う
と
思
い
ま 
す
。
信
心
淳
か
ら
ざ
る
自
力
の
分
別
、
我
ら
の
分
別
を
以
て
知
ら
れ
た
も
の
は
、
一
応
至
心' 
ま
こ
と
の
心
の
よ
う
に
体
裁
を
繕
う
て
お 
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
で
す
か
ら
信
心
淳
か
ら
ず
と
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
至
心
だ
け
の
問 
題
で
は
な
い
。
信
心
相
続
せ
ず' 
欲
生
我
国
は
相
続
心
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
欲
生
我
国
は
信
の
一
念
の
中
に
既
に
始
ま
っ
て
い
る
け
れ 
ど
も
、
義
を
も
っ
て
云
え
ば
後
念
相
続
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
至
心
信
楽
は
前
念
命
終
、
欲
生
我
国
は
後
念
即
生
と' 
こ
う
い
う 
よ
う
に
本
願
の
三
信
を
解
釈
す
れ
ば
解
釈
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
「
信
巻
」
に
は
『
往
生
礼
讃
』
の
前
念
命
終' 
後
念
即
生
を' 
そ
う
い 
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ' 
思
召
さ
れ
て
あ
る
。
法
然
上
人
な
ど
の
思
召
は' 
「
諸
有
の
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
し
乃
し
一
念
に
至
る
ま
で
至
心
廻
向
し
て
彼
の
国
に
生 
れ
ん
と
願
ず
れ
ば' 
即
ち
の
と
き
往
生
を
得
る
」
、
 
こ
の
往
生
は
未
来
で
あ
る
。
即
得
往
生
は
未
来
で
あ
る
、
 
こ
う
い
う
よ
う
に
法
然
上 
人
は
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。
従
っ
て
浄
土
宗
の
お
方
は
、
即
得
往
生
を
未
来
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
願
生
す
る
も
の
は
、
今
得
生
し
な
い 
か
ら
願
生
す
る
の
で
あ
る
。
命
終
ら
ん
と
き
願
生
す
る
の
で
あ
る
。
命
終
ら
ん
か
ぎ
り
浄
土
な
ん
か
い
や
な
ん
で
し
ょ
う
。
命
終
ら
ん
限 
り
浄
土
往
生
を
願
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
命
終
ら
ん
限
り
浄
土
往
生
は
定
ま
ら
な
い
、
往
生
は
成
就
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
。
だ
か
ら
臨
終
来
迎
を
拝
ん
で
、
そ
し
て
臨
終
正
念
に
於
て
始
め
て
往
生
す
る
と
い
う
。
浄
土
宗
の
人
に
は' 
こ
れ
が
即
ち
報
土
往
生 
で
あ
る
。
浄
土
宗
で
は
真
実
報
土
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
云
い
ま
せ
ん
。
た
だ
報
土
で
あ
り
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
で
は
、
そ
う
い
う
往
4
生
は
雙
樹
林
下
住
生
で
あ
っ
て
、
方
便
化
土
の
往
生
で
あ
る
。
三
本
願
成
就
の
文
に
お
い
て
法
然
上
人
の
読
み
方
で
は
本
願
力
廻
向
と
い
う
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
『
選
択
本
願 
念
仏
集
』
の
二
行
章
に
お
い
て' 
正
行
と
雑
行
と
に
つ
い
て
五
番
相
対
が
あ
る
と
し
て
、
五
種
正
行
に
対
し
て
五
種
雑
行
を
か
か
げ
て
い 
る
。
善
導
大
師
は
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
正
行
は
五
種
あ
る
け
れ
ど
も
、
雑
行
は
五
種
正
行
を
除
い
た
一
切
の
行
で
あ
る
と 
さ
れ
て
い
る
。
雑
行
と
い
う
も
の
は
諸
仏
の
浄
土
に
も
通
ず
る
、
ま
た
人
天
三
乗
に
も
通
ず
る
。
だ
か
ら
雑
行
の
「
雑
」
と
い
う
の
は' 
諸
仏
に
も
人
天
三
乗
に
も
通
ず
る
。
し
か
し
正
行
は
阿
弥
陀
の
浄
土
の
み
に
通
ず
る
。
諸
仏
に
も
人
天
三
乗
に
も
通
じ
な
い
。
 
五
種
正
行
に
対
し
て
五
種
雑
行
が
あ
る
。
読
誦
雑
行' 
観
察
雑
行
、
礼
拝
雑
行
、
称
名
雑
行
、
讃
歎
供
養
雑
行
、
 
こ
う
い
う
風
に
五
種 
雑
行
と
い
う
も
の
を
あ
げ
て
い
る
の
は' 
法
然
上
人
の
お
考
え
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
あ
善
導
大
師
も
そ
う
い
う
よ
う
な
お
考
え
は
あ
っ 
た
の
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
法
然
上
人
は
や
は
り
、
雑
行
と
は
五
種
正
行
を
除
い
た
他
の
一
切
を
雑
行
と
名
づ
く
と
善
導
大
師 
が
云
う
て
い
る
の
を
、
五
種
正
行
の
上
で
他
の
一
切
の
行
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
行
を
と
っ
て
見
れ
ば
五
種
雑
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
 
法
然
上
人
は
考
え
て
い
る
。
法
然
上
人
は
頭
が
い
い
わ
け
で
す
ね
。
五
種
正
行
、
五
種
雑
行
と
こ
う
い
う
よ
う
に
法
然
上
人
は
考
え
て
い 
ら
れ
る
。
五
種
正
行
は
す
べ
て
阿
弥
陀
如
来
に
限
ら
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
仏
を
信
ず
る
と
か
、
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
仏
を
礼 
拝
し
た
り' 
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
以
外
の
諸
仏
の
浄
土
を
観
察
し
た
り
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
雑
行
で
あ
る
。
だ
か
ら
五
種
正
行
以
外
の 
- 
切
の
行
は
、
要
す
る
に
五
種
雑
行
と
い
え
ば
、
そ
の
中
に
摂
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
法
然
上
人
は
考
え
て' 
正
行
と 
雑
行
の
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
正
行
雑
行
の
五
番
相
対
と
い
う
こ
と
を
云
う
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
五
番
相
対
の
第
四
は
廻
向
不
廻
向
対
で
あ
る
。
雑
行
は' 
諸
行
を 
も
っ
て
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
の
行
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て' 
私
共
は
や
は
り
雑
行
を
行
ず
る
と
き
に
は
廻
向
を
し
て
い
る
。
雑
5
行
は
廻
向
を
必
要
と
す
る
。
正
行
の
方
は
始
め
か
ら
弥
陀
の
浄
土
往
生
の
た
め
の
行
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
廻
向
を
必
要
と
し
な
い
。
例 
え
ば
第
四
の
称
名
に
つ
い
て
も' 
雑
行
の
方
は
阿
弥
陀
以
外
の
諸
仏
の
名
号
で
あ
る
。
諸
仏
の
名
号
を
南
無
大
日
如
来
と
か
南
無
釈
迦
牟 
尼
如
来
と
か
南
無
薬
師
如
来
と
か
、
そ
う
い
う
風
に
称
名
を
称
え
る
。
そ
し
て
一
々
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
廻
向
し
て
、
私
は
南
無
大
日
如 
来' 
南
無
薬
師
如
来' 
南
無
観
世
音
と
称
え
な
が
ら
、
ど
う
ぞ
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
聞
い
て
お
い
て
下
さ
い
。
こ
う
い
う
よ
う
に
諸
仏
の
み 
名
を
称
え
て
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
に
廻
向
す
る' 
往
生
浄
土
に
廻
向
す
る
。
廻
向
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
れ
ば 
廻
向
を
用
い
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
自
然
に
間
違
い
な
く
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
向
っ
て
行
く
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
か
ら
は
別
に
分 
別
の
意
志
を
以
て
廻
向
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
正
行
は
廻
向
を
必
要
と
し
な
い
。
雑
行
は
廻
向
を
必
要
と
す
る
。
 
こ
れ
に
つ
い
て
親
鸞
聖
人
は
深
く
注
意
な
さ
れ
た
。
法
然
上
人
に
は
本
願
力
廻
向
と
い
う
教
え
は
な
い
け
れ
ど
も' 
不
廻
向
と
い
う
こ 
と
で
教
え
ら
れ
た
。
不
廻
向
と
い
う
の
は
即
ち
本
願
力
廻
向
な
る
が
故
に
不
廻
向
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
他
の
弟
子
達
は
そ
う
い
う
こ
と 
を
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
親
鸞
聖
人
だ
け
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
の
中
に
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
よ
く
分
る
の
は
『
正 
像
末
和
讃
』
の
中
に' 
皆
さ
ん
よ
く
ご
承
知
で
し
ょ
う
が
、
真
実
信
心
の
称
名
は
弥
陀
廻
向
の
法
な
れ
ば 
不
廻
向
と
な
づ
け
て
ぞ 
自
力
の
称
念
き
ら
は
る
る
と
い
う
御
和
讃
が
あ
り
ま
す
。
「
真
実
信
心
の
称
名
は' 
弥
陀
廻
向
の
法
な
れ
ば
、
不
廻
向
と
な
づ
け
て
ぞ
」
と
、
誰
れ
が
不
廻
向
と
名 
づ
け
た
か
と
云
え
ば' 
法
然
上
人
が
不
廻
向
の
行
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
は
、
私
は
ち
ゃ
ん
と
法
然
上
人
か
ら
南
無
阿
弥 
陀
仏
は
本
願
力
廻
向
の
大
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
わ
っ
た
と
。
ど
う
い
う
風
に
教
え
ら
れ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は 
不
廻
向
の
行
で
あ
る
と
法
然
上
人
は
教
え
ら
れ
た
と
。
何
ん
で
不
廻
向
の
行
で
あ
る
か
と
い
う
な
ら
ば' 
そ
れ
は
弥
陀
廻
向
の
法
な
る
が
6
故
に
不
廻
向
の
行
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
よ
う
に
法
然
上
人
の
教
え
と
い
う
も
の
を
極
め
て
深
い
注
意
を
も
っ
て
親
鸞
聖
人
は
聴
聞
さ
れ
た
。
だ
か
ら
他
の
お
弟
子
達 
は
、
不
廻
向
と
い
え
ば
不
廻
向
だ
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
深
く
注
意
を
も
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
親
鸞
聖
人
た
だ
一
人
、
不
廻 
向
と
い
う
こ
と
は
「
真
実
信
心
の
称
名
は
弥
陀
廻
向
の
法
」
で
あ
る
と' 
弥
陀
廻
向
の
法
な
る
が
故
に
法
然
上
人
は
不
廻
向
の
行
と
名
づ 
け
て
、
そ
し
て
自
力
の
称
念
を
嫌
う
て
お
い
で
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
お
言
葉
に
は
本
願
力
廻
向
と
い
う
こ
と
は
な
い
け 
れ
ど
も
、
不
廻
向
と
い
う
こ
と
は
本
願
力
廻
向
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
不
廻
向
の
行
と
教
え
て
下
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら 
本
願
力
廻
向
と
い
う
教
え
は
法
然
上
人
の
お
言
葉
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も' 
法
然
上
人
の
思
召
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
出 
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
本
願
成
就
の
文
を
読
む
と
き
に
「
乃
至
一
念
」
を
「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と' 
そ
う
い
う
よ
う
に
続
け
て
読
ん
で
い
る
。
そ
し
て
次 
に
「
願
生
彼
国
即
得
往
生
」
と
あ
る
。
そ
の
中
間
に
あ
る
言
葉
が
「
至
心
廻
向
」
で
あ
り
ま
す
。
「
至
心
廻
向
」
は
承
上
起
下
と
云
い
ま 
す
。
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
い
う
の
は' 
ど
う
し
て
成
就
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
「
至
心
廻
向
」
を
も
っ
て
証
明
し
て
い 
る
。
又
「
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
せ
ん
」
と
云
う
の
は' 
親
鸞
聖
人
に
よ
れ
ば
「
即
ち
往
生
を 
得
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
即
時
に
往
生
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
往
生
を
得
る
の
は' 
未
来
を
ま
た
ず
し
て
現
生
に
往
生
を
得
る
、 
往
生
が 
定
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
即
得
往
生
住
不
退
転
」
、
 
不
退
転
と
い
う
の
は
正
定
聚
不
退
転
。
不
退
転
と
い
う
こ
と
と
正
定
聚
と
い
う 
こ
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
曇
鸞
大
師
の
『
往
生
論
註
』
に
於
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
正
定
聚
と
不
退
転
と
は
同
義 
語
で
あ
り
ま
す
。
曇
鸞
大
師
は
そ
う
仰
る
の
で
あ
り
ま
す
。
何
故
に
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
時
に
現
生
に
於
て
往
生
を
得' 
不
退
転
に
住
す
る
か
と
云
え
ば
、
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ 
り
」
で
あ
る
。
至
心
廻
向
と
い
う
の
は
本
願
力
廻
向
で
あ
る
。
如
来
の
真
実
の
本
願
力
廻
向
で
あ
る
。
そ
れ
に
偽
り
は
な
い
。
7
四
不
顚
倒
、
不
虚
偽
と
い
い
ま
す
。
法
に
つ
い
て
云
え
ば
顚
倒
せ
ず
ゝ
機
に
つ
い
て
云
え
ば
虚
偽
な
ら
ず
で
あ
る
。
真
実
と
い
う
も
の
を 
顚
倒
せ
ず
、
真
に
法
性
に
随
順
す
る
が
故
に
顚
倒
せ
ず' 
衆
生
を
し
て
畢
竟
清
浄
の
涅
槃
に
入
ら
し
め
る
が
故
に
虚
偽
な
ら
ず
で
あ
り
ま 
す
。
そ
れ
を
真
実
と
名
づ
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
真
実
功
徳
の
体
で
あ
る
。
何
故
か
と
な
れ
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
は
法
性 
真
如
に
随
順
し' 
ま
た
衆
生
は
そ
れ
を
信
じ
行
ず
れ
ば
必
ず
無
上
涅
槃
の
証
果
を
得
る
。
だ
か
ら
機
に
つ
い
て
は
虚
偽
な
ら
ず
、
法
に
っ 
い
て
は
顚
倒
し
な
い
の
で
も
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
『
往
生
論
註
』
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
体' 
行
の
一
念
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
上
人
及
び
法
然
上
人
以
前
か
ら
教
え
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
親
鸞
聖
人
か
ら
す 
れ
ば
、
行
の
一
念
と
い
う
こ
と
は
信
念
あ
っ
て
の
話
で
あ
っ
て
、
信
念
の
な
い
人
に
は
行
の
一
念
と
い
う
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
 
『
歎
異
抄
』
の
第
一
条
の
御
物
語
を
見
る
と'
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て' 
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お 
こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
」 
と
あ
り
ま
す
が' 
こ
の
「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
」
と
い
う
の
は' 
即
ち
行
の
一
念
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
す
ね
。
信
心
あ 
る
が
故
に
行
の
一
念
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
く
て
は
行
の
一
念
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
 
始
め
が
な
い
で
す
ね
。
す
べ
て
も
の
ご
と
は
始
め
あ
り
終
り
あ
り
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
始
め
も
な
い
終
り
も
な
い
と
、
た
だ 
こ
う
散
慢
な
心
で
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
し
て
い
る
と
、
始
め
も
な
く
終
り
も
な
い
。
そ
れ
は
『
歎
異
抄
』
の
第
四
条
の 
「
慈
悲
に
聖
道
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の
を
あ
は
れ
み
か
な
し
み
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ
ど
も' 
お 
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
。
浄
土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
大
慈
大
悲
を 
も
て' 
お
も
ふ
か
こ
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
ふ
べ
き
な
り
。
今
生
に
い
か
に
い
と
を
し
不
便
と
お
も
ふ
と
も
、 
存
知
の
ご
と
く
た
8
す
け
が
た
け
れ
ば
、 
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
。」
自
力
聖
道
の
慈
悲
と
い
う
の
は' 
慈
悲
に
始
め
も
な
く
終
り
も
な
い
。
た
だ
こ
う
漠
然
と
慈
悲
と
申
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
始
め 
も
な
く
終
り
も
な
い
。
だ
か
ら
、
行
の
一
念
と
か
信
の
一
念
と
か
申
し
ま
す
る
の
は
始
め
を
確
か
め
る
の
で
し
ょ
う
。
 
一
体
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ
と
は
、
何
時
始
ま
っ
た
か
分
ら
な
い
。
行
の
一
念
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
何
年
も
南
無
阿
弥
陀
仏 
を
い
う
て
お
っ
た
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も' 
そ
ん
な
も
の
は
も
の
の
数
に
入
ら
ん
と' 
そ
う
い
う
も
の
は
み
な
消
し
て
し
も
う
て
改
め
て
行 
の
一
念
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
行
の
一
念
と
い
う
の
は
始
め
が
あ
る' 
始
め
が
あ
る
か
ら
終
り
が
あ
る
。
「
弥
陀
の 
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」 
こ
れ
が
即
ち
行
の
一
念
で
し
ょ
う
。
信
心
を
前
提
に
し
て
行
の
一
念
が
始
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お 
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
そ
う
い
う
風
に
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
口
を
動
か
す
だ
け
で
は
行
の
一
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
と 
い
う
も
の
が
あ
っ
て
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
が
内
部
か
ら
出
て
来
る
。
自
分
の
内
面
の
要
求
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
信
心
に
よ
っ
て
、
内
面 
の
要
求
あ
っ
て
始
め
て
「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
」
そ
れ
が
行
の
一
念
で
し
ょ
う
。
「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の 
お
こ
る
と
き' 
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
。」 
い
く
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
摂 
取
の
利
益
に
は
あ
ず
か
ら
な
い
。
大
体
、
自
力
の
念
仏
は
願
で
あ
っ
て
行
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
願
行
具
足
だ
と
い 
う
の
は
、
信
心
あ
っ
て
の
話
で
す
ね
。
信
心
あ
っ
て
始
め
て
願
行
具
足
す
る
の
で
あ
っ
て
、
信
心
の
な
い
南
無
阿
弥
陀
仏
は
願
行
具
足
し 
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
願
だ
け
あ
る
。
行
が
な
け
れ
ば
願
は
成
就
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
願
は
行
に
よ
っ
て
成
就
す
る
も
の
で 
あ
る
。
「
信
じ
て
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
そ
の
時' 
南
無
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
「
念 
仏
ま
ふ
さ
ん
」
と
思
う
て
い
る
だ
け
で
念
仏
が
出
て
来
な
い
、 
「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
そ
の
時
に
念 
仏
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
「
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
云
う
よ
う
な
言
葉
は' 
他
に
な
い
言
葉
で
し 
よ
う
。
他
に
な
い
言
葉
で
あ
っ
て 
『
歎
異
抄
』 
の
御
物
語
の
中
に
だ
け
出
て
お
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
る
が' 
こ
れ
は
法
然
上
人
の
お
話
9
の
時
に
屢
々
出
て
来
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
行
の
一
念
と
云
う
の
で
し
ょ
う
。
行
の
一
念
が
あ
る
か
ら
行
の
一
念
に
つ
い
て
信
の 
一
 
念
を
立
て
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
信
の
一
念
で
な
く
て
、
行
の
一
念
に
つ
い
て
信
の
一
念
を
立
て
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ 
か
ら
「
弥
陀
の
名
号
と
な
へ
つ
つ
、 
信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は
」
と' 
「
弥
陀
の
名
号
と
な
へ
つ
つ
」
と
い
う
の
は
、
行
の
一
念
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
行
に
つ
い
て
信
を
立
て
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
「
信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は
」
と' 
行
な
く
し
て
信
心
な
ん
て
成 
り
立
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
し
て
信
と
行
と
は
同
時
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
も
云
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
或
は
時
を
異
に
す 
る
と' 
そ
う
い
う
こ
と
も
云
え
な
い
。
時
を
異
に
す
る
な
ら
ば
、 
信
が
先
か
行
が
先
か
。
信
が
先
で
あ
る
と
も
決
め
る
こ
と
が
出
来
な
い 
行
が
先
で
あ
る
と
も
決
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
信
と
行
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
ど
ち
ら
が
先
だ
と
い
う
こ
と
も
決 
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
同
時
だ
と
い
う
こ
と
も
決
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
機
に
つ
い
て
云
え
ば
、
信
心
が
先
に
あ
っ
て 
法
に
つ
い
て
云
え
ば' 
念
仏
が
先
に
成
り
立
つ
。
そ
れ
は
別
に
ど
っ
ち
が
先
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
の
こ
と
は
、 
『
末
灯
鈔
』
の
中
に
「
信
行
一
念
章
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
四
月
七
日
の
御
ふ
み
、
 
五
月
廿
六
日
た
し
か
に
み
候
ぬ
。
さ
て
は
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
事
ゝ
信
の
一
念
・
行
の
一
念
ふ
た
つ
な
れ
ど
も
、
 
信
を
は
な
れ
た
る
行
も
な
し
ヽ
行
の
一
念
を
は
な
れ
た
る
信
の
一
念
も
な
し
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
 
行
と
ま
ふ
す
は
本
願
の
名
号
を
ひ
と
こ 
ゑ
と
な
へ
て
、
往
生
す
と
ま
ふ
す
こ
と
を
き
き
て
、
 
ひ
と
こ
ゑ
を
も
と
な
へ
、
 
も
し
は
十
念
を
も
せ
ん
は
行
な
り
。
こ
の
御
ち
か
ひ
を 
き
き
て
う
た
が
ふ
こ
こ
ろ
の
す
こ
し
も
な
き
を
信
の
一
念
と
ま
ふ
す
な
り
。
信
と
行
と
ふ
た
っ
と
き
け
ど
も
、
行
を
ひ
と
こ
ゑ
す
る
と 
き
き
て
う
た
が
は
ね
ば
、
行
を
は
な
れ
た
る
信
は
な
し
と
き
き
て
候
。
ま
た
信
を
は
な
れ
た
る
行
な
し
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
。
こ
れ
み 
な
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
と
ま
ふ
す
こ
と
を
こ
こ
ろ
う
べ
し
。
行
と
信
と
は
御
ち
か
ひ
を
ま
ふ
す
な
り
。」
こ
う
あ
り
ま
す
。
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五
こ
れ
は
、
『
六
要
鈔
』
の
中
に
「
正
信
偈
」
の
「
本
願
名
号
正
定
業
」
と
い
う
の
は
第
十
七
願
、
そ
の
本
願
と
い
う
の
は
第
十
七
願
で 
あ
る
と
。
一
体
本
願
と
い
う
の
は
第
十
八
願
に
限
る
の
で
あ
る
の
に' 
何
故
親
鸞
聖
人
は
第
十
七
願
と
第
十
八
願
の
二
つ
を
本
願
と
い
う 
の
か
。
法
然
上
人
は
本
願
と
云
え
ば' 
第
十
八
願
に
限
る
。
親
鸞
聖
人
に
来
ま
す
る
と
い
う
と' 
本
願
と
い
う
の
は
第
十
八
願
は
勿
論
で 
あ
る
が
、
第
十
七
願
を
も
ま
た
本
願
と
云
う
。
「
正
信
偈
」
の
「
本
願
名
号
正
定
業
」
と
い
う
あ
の
本
願
は
、
即
ち
第
十
七
願
を
本
願
と 
云
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
ま
あ
『
六
要
鈔
』
に
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
第
十
七
願
を
本
願
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い 
う
わ
け
で
あ
る
か
。
十
八
願
の
外
に
十
七
願
を
も
う
一
つ
本
願
と
云
う
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か' 
と
云
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
 
「
十
七
・
十
八
更
に
相
離
れ
ず
、
行
信
能
所
機
法
ー
な
り
」
と
、
こ
う
云
わ
れ
て
い
る
。
法
然
上
人
は
本
願
と
い
え
ば
第
十
八
願
に
限
る
と' 
こ
れ
を
一
願
建
立
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
に
来
っ
て
は
、
第
十
八
願 
は
勿
論
本
願
で
あ
る
け
れ
ど
も
ま
た
第
十
七
願
も
本
願
で
あ
る
。
法
然
上
人
は
第
十
八
願
を
行
の
願
と
お
決
め
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ 
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
、
四
十
八
願
を
み
れ
ば
第
十
八
願
を
行
の
願
だ
と
見
る
の
は
無
理
だ
と
、
第
十
八
願
は
本
願
信
心
の
願
だ
と
見
ら
れ
て 
い
る
。
こ
う
見
る
の
が
四
十
八
願
の
中
の
十
八
願
の
す
が
た
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
「
心
を 
至
し
て
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
し
て
乃
至
十
念
せ
ん
」
と' 
「
乃
至
十
念
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
乃
至
十 
念
と
い
う
言
葉
に
重
き
を
置
い
て' 
念
仏
往
生
の
願
と
ご
決
定
な
さ
れ
て
、
そ
れ
を
選
択
本
願
と
名
づ
け
て
い
ら
れ
る
。
だ
か
ら
第
十
八 
願
一
願
を
以
て
選
択
本
願
は
完
備
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が' 
実
際
第
十
八
願
を
見
る
と
い
う
と' 
念
仏
往
生
の
願
と
解
釈
で
き 
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
経
文
を
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
三
信
の
方
に
重
き
を
置
い
て
あ
る
。
三
信
—
至 
心
、
信
楽
、
欲
生
と
懇
に
誓
う
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
一
概
に
念
仏
往
生
の
願
と
決
め
る
こ
と
は
少
し
無
理 
が
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
「
乃
至
十
念
」
と
あ
る
か
ら
念
仏
往
生
の
願
だ
と
、
そ
れ
も
一
応
分
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
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ど
も
ゝ
そ
れ
だ
け
で
は
南
無
阿
弥
陀
仏
が
如
来
の
廻
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
り
ま
せ
ん
。
第
十
八
願
を
そ
う
い
う
よ
う
に
御
覧
に
な 
る
法
然
上
人
は
、
本
願
成
就
の
文
を
お
読
み
に
な
っ
て
も
如
来
の
廻
向
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
教
え
て
下
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
し 
て
本
願
成
就
の
文
の
も
と
は
、
第
十
八
願
だ
け
み
て
い
た
の
で
は
ど
う
し
て
も
分
ら
な
い
。
お
念
仏
が
本
願
力
廻
向
の
大
行
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
は' 
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
に
第
十
七
願
と
い
う
も
の
は
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
『
教 
行
信
証
』
に
教
え
て
下
さ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
第
十
七
願
は
、
皆
様
ご
承
知
の
通
り
、
諸
仏
称
名
の
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
第
十
八
願
は
「
乃
至
十
念
」
で
分
る
け
れ
ど
も' 
分
ら
ん 
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
ど
う
も
こ
の
「
称
我
名
号
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
「
称
我
名
号
」
と
い
う
言
葉
が
あ
れ
ば
い
い
け
れ 
ど
も' 
そ
う
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
乃
至
十
念
」
と
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
い
え
ば
あ
ま
り
簡
単
す
ぎ
る
わ
け
で' 
い 
や
、
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
如
き
状
態
で
あ
る
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
第
十
八
願
の
中
に
、
本
来
「
称
我
名
号
」
と
い
う 
言
葉
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
至
心
信
楽
欲
生
」
と
い
う
言
葉
が
な
く
て' 
「
至
心
信
楽
欲
生
」
の
代
り
に
「
称
我
名
号
」
と
い
う
言 
葉
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
称
我
名
号
」
と
い
う
言
葉
を
取
っ
て
、
第
十
七
願
と
い
う
も
の
を
法
蔵
菩
薩
が
、
つ
ま
り
第
一
の
本
願
を 
開
い
て
第
二
の
本
願
を
お
開
き
に
な
っ
た
の
が
第
十
七
願
で
あ
る
。
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
形
で
現
わ
し
て
い
る
の
は' 
つ
ま
り
如
来
廻 
向
と
い
う
こ
と
を
現
わ
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
本
願
力
廻
向
と
い
う
こ
と
を
現
わ
す
た
め
で
し
ょ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
如
来
の 
本
願
力
廻
向
で
あ
る
。
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
を
ど
う
し
た
ら
衆
生
に
廻
向
で
き
る
か' 
そ
れ
を
案
じ
出
し
て
諸
仏
称
名
の
願
を
お
建
て 
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
諸
仏
の
称
名
、
 
即
ち
讃
嘆
で
す
ね
。
諸
仏
の
名
号
を
讃
嘆
す
る
。
諸
仏
の
名
号
讃
嘆
の
方
法
を
と
っ
て
衆
生
を
教
化
な
さ
れ
た
。
そ
う 
い
う
教
化
と
い
う
も
の
が
如
来
廻
向
の
道
な
の
で
す
。
そ
れ
以
外
に
如
来
廻
向
の
道
と
い
う
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
諸
仏
の
称
名
に
よ
っ 
て' 
諸
仏
の
協
力
を
得
て
阿
弥
陀
如
来
の
本
願' 
阿
弥
陀
如
来
の
至
心
廻
向
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
如
来
の
本
願
力
廻
向' 
南
無
阿 
弥
陀
仏
を
衆
生
に
与
え
る
。
廻
向
す
る
。
つ
ま
り
願
が
成
就
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
第
十
七
願
が
な
け
れ
ば
第
十
八
願
の
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念
仏
は
た
だ
我
々
が
称
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
如
来
の
廻
向
と
い
う
こ
と
は
現
わ
れ
な
い
。
如
来
廻
向
の
お
念
仏
で
あ
る
、
如
来
廻
向
の 
大
行
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
に
、
第
十
七
願
諸
仏
称
名
の
願
を
発
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
「
行
巻
」 
の
初
め
に
第
十
八
願
を
掲
げ
な
い
で
第
十
七
願
を
掲
げ
た
。
第
十
八
願
は
行
か
ら
信
を
開
い
た
と
こ
ろ
の
「
信
巻
」
に
於
て
掲
げ
ま
し
て 
至
心
信
楽
の
願
、
本
願
三
信
の
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
さ
れ
ま
し
て' 
選
択
本
願
の
行
の
願' 
選
択
本
願
の
信
の
願
と' 
選
択
本
願 
を
行
の
願
と
信
の
願
と
二
つ
に
分
け
て
、
そ
し
て
如
来
の
本
願
力
廻
向
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
が' 
浄
土
真
宗
の
教
法 
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
第
十
七
・
十
八
願
の
二
願
を
選
択
本
願
と
い
う
て
い
る
。
選
択
本
願
の
行
の
願' 
選
択
本
願
の
信
の
願
と
い 
う
風
に
、
「
行
巻
」
の
「
正
信
偈
」
の
偈
前
の
文
の
と
こ
ろ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
(
木
就
は
、
昭
和
四
十
丑
年
九
月-
一
十
四
日
、
大
谷
犬
学
大
学
院
に
お
け
る
誰
義
の
维
辣
で
あ
る
・
文8
小
野
遞
明)
回
向
と
選
択
回
向
と
選
択
と
は
如
来
の
衆
生
救
済
の
本
願
の
二
大
眼
目
で
あ
る
。
こ
の
ニ
要
素
は
相
依
り
相
待
ち
て
相
成
じ
、
本
願
力 
を
成
就
完
全
せ
し
め
る
。
回
向
表
現
す
る
内
実
本
性
は
則
ち
選
択
摂
取
の
仏
の
願
心
、
即
ち
信
受
決
定
の
衆
生
の
信
心
で
も 
り
、
選
択
摂
取
せ
ら
れ
た
る
所
の
外
的
行
業
は
則
ち
回
向
表
現
の
諸
仏
称
讃
の
名
号
で
あ
る
。
か
く
て
超
世
大
願
の
二
大
要 
素
を
標
示
す
る
所
の
十
七
、
十
八
の
両
願
は
、
当
然
四
十
ハ
願
中
の
雙
眼
で
茜
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
古
来
親8
研
究 
者
が
、
徒
に
選
択
の
一
面
を
偏
重
し
て
、
回
向
の
他
の
一
面
を
忘
る
ゝ
の
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
。
ま
こ
と
に
選 
択
の
一
面
か
ら
云
へ
ば
念
仏
往
生
の
十
八
願
こ
そ
は
四
十
ハ
願
中
の
王
本
願
た
る
に
相
違
な
い
が
、
若
し
転
じ
て
回
向
表
現 
の
方
面
か
ら
云
へ
ば
諸
仏
称
名
の
十
七
願
こ
そ
ほ
王
本
願
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
(
會
我
量
深
著
『
救
済
と
自
証
』
よ
リ)
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